TCT-88: Primary Percutaneous Coronary Intervention in Octogenarians and Nonagenarians with ST Segment Elevation Myocardial Infarction From Western Denmark Heart Registry  by unknown
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RSWLRQVLQKLJKULVNSDWLHQWVUHIHUUHGWRDWHUWLDU\FHQWUHZLWKFDSDELOLWLHVIRUVXUJLFDODQGSHUFXWDQHRXV
DRUWLF YDOYH LQWHUYHQWLRQV WR HVWDEOLVK WKH SHUFHQWDJH RI HOLJLELOLW\ WR WUDQVFDWKHWHU DRUWLF YDOYH
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KHPRUUKDJLFGLDWKHVLV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XQGHUZHQW7$9,
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GLHGEHIRUHLQWHUYHQWLRQUHIXVHGWKHSURFHGXUHZHUHH[FOXGHGE\
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IHDWXUHVIRUVXUJLFDOYDOYHUHSODFHPHQWDQGLVGHQLHGVXUJHU\+RZHYHUWKHPDMRULW\RIWKHPLVHOLJLEOH
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1LJXDUGD&D¶*UDQGD0LODQR,WDO\2VSHGDOH8QLYHUVLWDULR3LVD,WDO\6SHGDOL&LYLOL%UHVFLD
,WDO\2VSHGDOH)HUUDURWWR&DWDQLD,WDO\
%DFNJURXQGLQSDWLHQWVDWKLJKVXUJLFDOULVNZLWKVHYHUHDRUWLFYDOYHVWHQRVLVWUDQVFKDWHWHUDRUWLF
YDOYHUHSODFHPHQW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ZLWK&RUH9DOYH5HYDOYLQJV\VWHP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LVVDIHDQGHIIHFWLYH)XUWKHUPRUH
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IXQFWLRQDO
FODVV SULRU WKRUDFRWRP\ VHYHUH SXOPRQDU\ K\SHUWHQVLRQ RWKHU VHYHUH FRPRUELGLWLHV 3URFHGXUHV
ZHUHSHUIRUPHGXQGHUJHQHUDODQHVWKHVLDQ 7UDQVIHPRUDODFFHVVZDVFKRVHQLQSWVOHIW
RUULJKWVXEFODYLDQDSSURDFKZDVSUHIHUUHGLQFDVHRIVHYHUHDWKHURVFOHURVLVDQGVPDOOIHPRUDODUWHU\
GLDPHWHUQ $IWHUEDOORRQGLODWLRQZKHQQHHGHG&56ZDVXVHG
5HVXOWVEDVHOLQHFKDUDFWHULVWLFVPHDQDJHPDOHQ 1<+$,,,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SWVW\SH%ZLWKSUHYDOHQFHRIVLJQL¿FDQWUHJXUJLWDWLRQSWV,PSODQWDWLRQZDVVXFFHVVIXO
ZLWKLPPHGLDWHUHVWRUDWLRQRIVDWLVIDFWRU\YDOYHIXQFWLRQLQDOOSDWLHQWV0HDQDRUWLFJUDGLHQW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ODWHVWUXFWXUDOYDOYHIDLOXUHRUHPEROL]DWLRQGLGQ¶WRFFXUHFKRFDUGLRJUDSKLF
IROORZXSFRQ¿UPHGSRVWSURFHGXUDOUHVXOWV
&RQFOXVLRQV &56 LPSODQWDWLRQ LQ RXU H[SHULHQFH VKRZHG JRRG UHVXOWV LQ WHUP RI IHDVLELOLW\
SURFHGXUDO VXFFHVV DQG ORQJ WHUP IROORZXS DQG DQ HPHUJLQJ DOWHUQDWLYH WUHDWPHQW IRU KLJKULVN
SDWLHQWVZLWKV\PSWRPDWLFDRUWLFVXUJLFDOSURVWKHVLVIDLOXUH
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9DOYH,PSODQWDWLRQ
/LQGD&RWD(XJHQLR6WDELOH*LRYDQQL6RUURSDJR$QJHOR&LRSSD*LRYDQQD6DUQR9LQFHQ]R
/XFFKHWWL0DUFR$JUXVWD3DROR5XELQR
&OLQLFD0RQWHYHUJLQH0HUFRJOLDQR$9,WDO\
%DFNJURXQG7KHLPPHGLDWHLQFLGHQFHRISDUDYDOYXODUUHJXUJLWDWLRQLVUHODWLYHO\IUHTXHQWIROORZLQJ
WUDQVFDWKHWHUDRUWLFYDOYHLPSODQWDWLRQ7$9,7KHUHLVOLPLWHGGDWDDVWRZKHWKHUWKHVHGHWHULRUDWH
GXULQJIROORZXS
2EMHFWLYHV7KHDLPRIWKLVVWXG\ZDVWRDVVHVVWKHQDWXUDOKLVWRU\RISDUDYDOYXODUUHJXUJLWDWLRQDWRQH
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